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اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﻔﺎر وﻣﻜﻮر اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎر ﺗﺬﻛﺮة ﻷوﱄ 
اﻟﻘﻠﻮب واﻷﺑﺼﺎر، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﺣﺒﻴﺒﻨﺎ 
ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺮﲪﺔ وإذن اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻘﺪ واﺟﻬﺖ 
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﺑﻔﻀﻞ وﺧﺪﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻮام، ﲤﻜﻨﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ 
، اﻷب ﻟﻮاﻟﺪى اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﻮدة. وﻟﺬاﻟﻚ، ودت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﺗﺸﻜﺮ
ﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ وااﻃﺎﻗﺎ ﻤﺎ." ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊﻏﻴﺴﻮ" واﻷم "ﻃﻴﻐﺎ"
ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ، وﻣﻨﻬﻢ:
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮى، ﻟﺲ.، م.أغ. ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻧﻮاﺑﻪ .١
ﻣﺎﻟﻚ ةﺎ، واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜلو ﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻻﻛ.م.أغداﻣﻮﻓﻮﻟﻴـﺊ،ﻧﻮﻮ ﻟﻴﻣﻮ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﺘﺎذ ، ﺔإﺑﺮاﻫﻢ، م.س إ. ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴ
م.ﻓﺪ.ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﻋﺜﻤﺎن، 
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
، م.ﺗﺢ.إ. ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻰاﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜ.٢
ﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺧﺎﻟﻖ، م.ﻓﺪ. ﻛﺴﻜﺮﺗﲑة ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔاﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱴ.٣
اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪﺗﲏ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
واﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ ،م.أ. ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻷوﱃﻤﺮة ﻛﺎﺳﻴﻢ، ﻋة اﳊﺎﺟﺔاﻟﺪﻛﺘﻮر .٤
ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ  ﻋﻤﺮ.، م.أغ.
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ.
ﳕﺮﻳﺔ ﻧﺎﺳﺮ, س.س. ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺳﺘﺎذة.٥
اﻧﺮﻳﻜﻨﺞ، ﻗﺪ ﻣﻮاﺛﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ وﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﻃﻼب ﺑ.٦
ﺧﺎص واﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ 
وأﻋﺎروﱐ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﻣﺪوﱐ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ 
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﺗﺮﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮناﻟﺒﺎﺣﺚوأﺧﲑا إن 
وزﻳﺎدة وﻋﻮﻧﺎ  ﻟﺪى اﻟﻘﺮّاء وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﺗﺴﺄل اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ 
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٩١٠١١١٠٠٢٠٢اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :  
دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ, ﺑﺮاﻛﺎ أﻧﺮﻳﻜﻨﺞ:عاﳌﻮﺿﻮ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ, ﺑﺮاﻛﺎ ﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲝﺚ ﻋﻨﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
( ٢.( ﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ١اﳌﺸﻜﻼت ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, اﻣﺎأﻧﺮﻳﻜﻨﺞ,
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ت اﻟﱴ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس ﰱ ﺣﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ ( ﻣﺎ ﻫﻲ اﶈﺎوﻻ٣ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ. 
اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ.
( ٣( دﻟﻴﻞ اﻹﺧﺘﺒﺎر.٢دﻟﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ. ( ١ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﻮع اﳌﻴﺪاﱐ، و أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ : 
ﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ( دﻟﻴ٤دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. 
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء 
ﰲ وﻗﺖ اﻟﺒﺤﺚ، أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻄﻼب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر. 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ .ﻗﺪرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺨﻔﻀﺔاﻟﻄﻼب. ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن 
( ١ﻫﻲ :ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ
. أوﻗﺎت  اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ٣وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ. ( ٢.اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼبﻠﻔﻴﺔاﳋ
ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞ اﳌباﶈﺎوﻻت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﺣﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼ




ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
، ﻋﻦ أﻓﻜﺎر اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ا
ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﳊﺮﻛﺔ وﲢﺪث اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻴﻪ، وإذا ﱂ ﲢﺪث 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ااﻟﻠﻐﺔ ن أﳘﻴﺔ إ.١اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪت وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺔ ﺒﻋﻤﻴﻘﺔ اﳉﺬور ﰲ ﻗﻠﻮب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ رﻟﻠﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﳌﺼﺪ
٢اﻹﺳﻼم اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺎدﻩ ﻓﺄﻧﺰل  ﺎ ﺧﺎﰎ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﷲ ﳜﺎﻃﺐ  ﺎ ﻋﺒ
. ﰲ يﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮ ﻮ رﺳﺷﺮاﺋﻬﺎ 
ﻧﻴﺔ, وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘﺎاﳌﻌﲎ ﻧﻌﺮف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﻫﺬا
.٨)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ، دون ﺳﻨﺔ(، ص. ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺳّﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎلﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ١
٨٠٠٢- ﻫـــ ٩٢٤١)اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ؛ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﻋﺎرف، ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮةو ﺣﻔﺼﺔ إﻧﺘﺎن، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮري٢
م(، ص. أ
٢. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ " إﻧّﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮاﻧﺎ ًيواﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮ 
.٣ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن"
ﻣﻔﺮداتو أﻓﻌﺎل و ﺮفﺻو ﳓﻮ ﺣﻮلﺪرساﳌﺴﺄلﻳ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﺑﺎﳌﻠﻞﳚﻌﻠﻬﻢو ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞوﺗﻜﺮاراﻣﺮاراﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻪ ﻌﻠﻤﻳﻓﻘﻂ
٤.اﻟﺘﻠﻤﻴﺬرأيﻣﻦ ﻢ ﻔﻬﻳﻦ أنﻜﳝﺷﻲء ٍﻣﻦﺳﻜﲔﻢﳏﺘﻮﻳﺎ
ﻠﻢﻌﻳأنﳚﺐﻣﻬﺎراتأرﺑﻊاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻫﻨﺎكوﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻠﻐﺎتدراﺳﺔوﰲ
ﰲ. اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺟﻮاﻧﺐىﺣﺪإاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ، ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔو .اﳌﺪرسﺎ
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮاءة, اﻷﺧﺮىاﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦﻻ ﳝﻜﻦاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﻌﻠﻢ ,اﻷﺳﺎس
ﻣﺘﻮازنﻣﺘﻤﺎﺳﻚ و ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. اﻻﺳﺘﻤﺎعو ﺔدﺛﺎواﶈ
وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺟﻴﺪا ﺣﱴ إﻧﺘﺎج ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺜﻞ.
,ﺜﺎﱐاﻟﻟﻔﺼﻞ اﺎ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺔﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻌﻈﻢ  ﻣﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮﻧﻪﻧﺺﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻮاأن ﻳﻜﺘﺒﻮنﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﺣﻴﺎﻧ
ﻟﻌﺪم ﺗﺪرﻳﺐ ﻳﻜﻮن، وﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻢ ﻻ ااﻟﻨﺺ إﱃ ﻧﻈﺮﻟﻜﺘﺎﺑﺔ دونوا ﻣﺮ ﻳﺆ 
اع ﻫﻲ : ﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮ ﻘﺴﻨﺗ. و ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺧﺼﻮﺻﺎاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، و 
(٢اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ اﻟﺴﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ) ٣
fitargetnI ek lanoisnevnoK natakedneP irad barA asahaB nakididneP iskurtsnokeR ,onsirtuS4
.151.h,)0102 ,aigogadeP : atrakaygoY ;I.teC( sinamuH
٣ﺗﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء , اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ 
ن ااﻟﺒﺎﺣﺚو ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أراداﳋﻂ , اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﺮد.
اﻹﻣﻼء. ﻗﺪرة ﻛﺘﺎﺑﺔﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻳ
ﳛﺘﺎج ﺗﻄﻮر ﺧﻠﻖ ,وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻠﻐﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢوﻟﺘﺴﻬﻴﻞ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﺿﺮوري ﺟﺪا ﺘﻼﻣﻴﺬﻬﻢ. واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻋﻤﻞ اﻟ)ﺳﺠﻴﺔ( اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻓﻌﻠ
ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﲔ اﻹﺷﱰاك ﰲ اﻟاﺣﱴ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺘﺬﻛﺮ وﺗﺸﻌﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮ 
. ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﻀﺮورة ﻣﻄﻠﻘﺎ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﱄﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﺟﺪا. ﻟﺬاﻟﻚ، ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻞ، ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻢ
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺟﺪا ﻛﺨﻴﺎري ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ. إﺷﱰاك 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﰲرﺑﻌﺔأﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻫﻢ ﻳﺪرﺳﻮناﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﺒ
.واﻟﻜﺘﺎﺑﺔواﻟﻘﺮاءةﺎدﺛﺔواﶈاﻹﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ
ال ( ﺟﻌﻞ أﺣﻮ ١ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻫﻲ: )ﺪرسوﻟﺔ اﻟﱵ ﻻﺑﺪ ان ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌاﶈﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻤﻮا ﻟ( ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ٣ﻢ اﳌﺘﻨﻮع. )ﺗﻌﻠﻴ(٢اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺴﺮورا. )
( ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻﳚﺐ ﻋﻠﻰ ٥ﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﺴﺮة. )اﻟ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ٤ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ. )
( ﳚﺮؤ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ٦)اﳊﻘﺎﺋﻖ دون ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ. ﻮاﻔﻈﳛأن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
أﻧﻔﺴﻬﻢ.ﰲ ﺬ ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴ
٤، ﻟﻴﻌﺮف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  ﻫﻮ ﻣﺒﲔ أﻋﻼﻩاﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬيوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻌﺘﺰمﺑﺮاﻛﺎ ﺣﱵ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻌﺎﻟﻴﺔﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺑاﻹﻣﻼءﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪرة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻴﻒ
ﺳﺔ ر ﺑﺎﳌﺪاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻄﻼبﻣﻼءاﻹدراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻊﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث
.ﺞﻧﺎ,اﻧﺮﻳﻜﺎاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛ
و ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺬﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ
ﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب.اﺳاﻟﺪر 
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎن
ﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﻼء ﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺪرة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺎ
ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء و اﶈﺎوﻻت اﻟﱴ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس ﰱ ﺣﻞ 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﳌﻌﺮﻓﺔ . و اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞﻟﻄﻼب اﻟ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.
٥ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ
ﻘﺪم ﻫﻨﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺘﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓاﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪم
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﲢﺪﻳﺪ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼبﻛﻴﻒ. ١
؟اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب . ٢
؟اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ 
اﳌﺪرس ﰱ ﺣﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﶈﺎوﻻت اﻟﱴ ﻳﻘﻮم  ﺎ . ٣
ﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎ
؟اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
ﻫﺎأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪ: ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ 
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.أ
ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ . ١
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
٦ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰱ ﻌﺮﻓﺔ ﳌ. ٢
.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
اﶈﺎوﻻت اﻟﱴ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس ﰱ ﺣﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ. ٣
اﻟﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
اﻟﺒﺤﺚﻓﻮاﺋﺪ.ب
اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ:
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻃﻼﺑﻪ ﻮاﻴﻌﺮﻓاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻰﳌﺪرﺳﺔﻜﻮن دﻟﻴﻠﺗ.١
اﻟﱵ اﻟﻄﻼب ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ  ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﺴﺎﻋﺪة.٢
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
أﻛﺎن ﺳﻮاء اﻹﻣﻼءﻛﺘﺎﺑﺔﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءةﻄﻼبﺴﺎﻋﺪ اﻟﻴﺳ.٣






اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻟﻜﻼم، واﻟﻘﺮاءة، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻫﻲ:،ﺑﻊﻷر اﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻻﺗﺼﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﻟﺼﻮت ﻋﱪ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ 
واﳌﺴﺘﻤﻊ. أﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻮﺳﻴﻠﺘﻬﻤﺎ اﳊﺮف اﳌﻜﺘﻮب.
واﻟﱰاﺑﻂ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺑﲔ اﳌﻬﺎرات، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﳜﺪم ﻟﻌﻀﺎ، إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻻ 
ة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻬﺎرﺗﺎ اﻹرﺳﺎل ) اﻟﻜﻼم و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ( اﺳﺘﺤﺪاﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﳕﺖ ﻣﻬﺎر 
ﳑﺎرﺳﺔ، ﻓﺈذا ﱂ ﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﺮع ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ.)اﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة(، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻠﻐﺔةﻣﻬﺎر .اﻧﻮاع ب
. ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع١
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ 
ﺻﻮر اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ اﳌﻘﺮﺑﻮن إﻟﻴﻪ ﻛﺎﻷﺑﻮﻳﻦ واﻹﺧﻮة ﻣﻘﱰﻧﺔ 
ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ اﻷول ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﻀﺞ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﰒ ﻳﺒﺪأ ﰲ ﻧﻄﻖ  
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ، وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن اﺳﺘﻤﺎع أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﻟﻈﻬﻮر اﻷول ﻣﻘﻠﺪا
٨اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ، وأن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻘﺪرة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻦ اﳌﺒﻜﺮة ﻋﻠﻰ 
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﻔﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم، أى أن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺷﺮط ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﻮي 
١ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﻓﻬﻮ ﺷﺮط ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻔﻜﺮي. 
اذن ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲰﺎع اﻟﻜﻠﻤﺔ و اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻠﻔﻆ  ﺎ 
ﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة اﻷﻻ ﻗﻴﻤﺔ إﱃ ﺣﲔ ﻳﻌﺘﱪ ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. و اﻟﺸﺨﺺ 
ﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا و ﳝﻴﺰوا ﰲ اﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟ
.اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ و اﻟﻘﺼﲑةو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
. ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم٢
أو ﺣﻘﻴﻘﺔ ٢ﻣﻬﺎرة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻷن اﻟﻜﻼم أﺳﺎس اﻟﻠﻐﺔﻫﻲﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻮاﱃ " أن اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺎس ﺻﻮﺗﻴﺔ، ﻓﻘﺪ
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ٣ﻟﻐﺔ أﺳﺎس ﻧﺸﺎط اﻟﺸﻔﻮي أو اﻟﻜﻼم."ااﻻﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ ان ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ, ﻓﺎ
ﻣﻬﺎرة إﻣﺘﺎﺟﻴﺔ, ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﻮرة 
(.ﺻﺤﻴﺤﺔ )و ﻫﺬا ﳛﻘﻖ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻤﺎع
٣٠١م( ص. ١٨٩١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺗﻌﻠﲓ ا ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﱰﺑﯿﺔ  ﻧﯿﺔ١ٔﺳﺎﺳﯿﺎت ﻓ ﺤﻰ  ﲆ ﯾﻮﺲ وﶊﺪ ﰷﻣﻞ  اﻟﻨﺎﻗﺔ و ﲆ  ٔﲪﺪ ﻣﺬ ﻮر، ١.
٣٢٢(، ص. ٧٨٩١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ،اﻹﲡﻬﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮةرﲪﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ٢
٩٥م(، ص٣٠٠٢–ه ٣٢٤١، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ و ﻫﻴﺒﺔ، اﳌﺮﺟﻊﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ و ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﺸﻴﺦ، ٣
٩ﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﻴﺼﺎ و ﻓﺼﻴﺤﺎ، اﻟاذن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻷن أﺳﺎس اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم. و 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻠﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ.
. ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة٣
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
ﻫﻲ: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
ﺻﺎﻣﺘﺔ( /اﳌﻜﺘﻮﺑﻴﺔ ) اﳊﺮوف واﳊﺮﻛﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ( إﱃ ﻣﻌﺎﱏ ﻣﻘﺮوﻋﺔ ) ﻣﺼﻮﺗﺔ
وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ، ﻳﺘﻀﺢ أﺛﺮ إدراﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ ﰲ اﻟﺘﻔﻐﺎل ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮع ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
٤اﻟﺬي ﻳﺴﺪر ﻋﻨﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻟﻘﺮاءة أو ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ
وﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﺑﺼﺮي ﺻﻮﰐ أو ﺻﺎﻣﺖ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻜﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
٥اﻵﺧﺮﻳﻦ، واﻟﻘﺮاءة ﺻﺎﻣﺘﺔ، وﺟﻬﺮﻳﺔ، وﻫﻲ ﺑﻄﻴﺌﺔ أوﺳﺮﻳﻌﺔ.ﻳﻔﻬﻢ وﻳﻌﱪ، وﻳﺆﺛّﺮ ﰲ
اذن ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ 
ﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا و ﻓﺼﻴﺤﺎ، و 
٥٨ص. ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ٤
٠٦- ٩٥ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺟﻊ ، ص ٥
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ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﻔﻬﻤﻮا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻘﺮءوا ﻗﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠ
ﻧﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﲨﻠﺔ، اواو إﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ،ﺋﻮاﻣﺎذا ﻗﺮ 
. ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ٤
اﻹدارﻳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻔﻜﲑ وزﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ وﲡﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ واﻹﻣﻼﺋﻴﺔ، وﻫﺬا
.٦اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﺮﻗﻴﻪ أﺳﻠﻮ ﻢ
ﻬﺎ ﻗﺮأﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أواﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴاذن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ 
ﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﳍﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲞﻂ ﺟﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻌﲔ ﰲ 
ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲎ إﱃ اﻟﻴﺴﺮى، و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻤﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﳊﺮوف، ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳓﻮ ذﻟﻚ.
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ﻣﻼءﻹﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ا: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻣﻼءﻹاﻒ ﻣﻬﺎرةﻳﺗﻌﺮ .١
ﺘﻬﺎ ﰲ  ﺑﺎ, وأﻣﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬ, ﺑﻜﺘﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮادﻫﻮ أناﻹﻣﻼء
ﺎ اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮنﻣﻦ ﻗﻮل اﳌﺪرس وﻳﻜﺘﺒﻛﺮاﺳﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﲰﻌﻮا
ﻓﻬﻤﻪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰱ أي وﻗﺖ وﺣﺎل وﻣﻜﺎن. ﻗﺎل اﳌﺪرس ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب 
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳉﺤﺪ ﰲ اﺑﺬﻟﻮ ﺨﺔث وﻧﺴﻫﺬا اﻟﱰاﺄن واﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻜ
ﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ , واﻋﻤﺪوا ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ و اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﻨﺴﺦ
٧.اﻹﻣﻼءاﻟﺼﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ , ﻷ ﻢ أدرﻛﻮا أي ﺧﻄﺎء ﰲ رﲰﻬﻢ 
ﻴﺎة اﻟﻔﺮد وا ﺘﻤﻊ, ﰲ ﺣﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺘﻬﺎ وأدوارﻫﺎاﻟﺘﺤﺪث
ﻞ أ ﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺻﺎل ﺑﲔ ﻋﺒﺪ ورﺑﻪ , ﻓﻠﻮﻻ ﻫﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﳌﺴﻠﻢ أن ﻳﻘﺮأوﻛﻤﺎ ﻗﻴ
اﻟﻘﺮان, وﻳﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر اﻟﺪﻳﻦ, وﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﻠﻮم اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ 
, ﻗﻴﻞ ﳚﺘﻬﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔوﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳑﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻹ ﺳﻼﻣﻰ 
أن اﻟﻘﺮأن ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﺗﺮاث اﻟﺴﻠﻒ وﻋﻠﻮ ﻣﻬﻢ , وﺗﺸﲑ إﱃ أدوارﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﺪم أﳑﻬﻢ, 
وﺗﻔﺼﻞ ﻣﺎ وﺻﻠﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت وﲡﺎرب ﻋﻠﻰ رﺧﺎءاﻟﺒﺸﺮﻳﺔ, ووﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪوﻳﻦ ﻫﺬا  
(,٠١٤١/٩٨٩١ﺎﻓﺔ )اﻟﻄﺮﺑﺎط: ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘ- ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻮاﺳﺎﻟﻴﺒﻪ–رﺷﻴﺪ اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ , ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ٧
.٠٨ص.
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, ﻓﺎاﻟﻘﺮاءة  واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ, ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻣﻼءﻛﻠﻪ وﻧﻘﻠﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , وﻫﺬاﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺮأ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ, وﻣﻦ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻘﺮأ.
ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , وﺧﲑ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ اﻹﻣﻼء
ﻳﻜﻮن ﳍﻢ ﻩ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ, وﻫﺬ
ﻳﻘﻔﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أنﻃﺎت اﳌﻬﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎ
رﺳﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺴﻠﻴﻤﺔ , وﻗﺮاءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻜﺜﲑة ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﱵ 
ﺗﺄﰐ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻣﻼء وﻓﻬﻢ اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼء ﻻ ﻳﺴﺒﺐ 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﻬﺘﻢ ﺑﺘﻼﻣﻴﺬﻩ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻹﻣﻼء اﳌﺘﻘﺮرة ﺣﱴ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳌﺪرس اﳌﻛﺬاﻟﻚو 
ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ رﺳﻢ اﳊﺮوف , وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ, وﻻ ﳚﻌﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة 
،اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻘﺼﻮدا ﻓﻘﻂ.ﺑﻞ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺸﲑ إﱃ اﳌﻨﺎ ﺳﺒﺎت ﲟﺎ ﳜﻄﻄﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﳍﻢ ﰲ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﲟﺎ ﻳﻘﺮﺋﻮﻧﻪ , أو ﻳﻄﺎﻟﻌﻮﻧﻪ , وﳛﺎول أن ﻳﱰك اﻷ ﺷﻴﺎء اﻟﱵ
ﲢﻘﻴﻘﻲ اﳊﺎ ﺻﻼت اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ .
وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎدة اﻹﻣﻼء ﻣﻘﺘﺼﲑة ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼ ﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
وﺗﻨﻤﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ , ﺗﻌﻮدﻫﻢ اﻹﻧﺘﺒﺎﻩ , وﻗﻮة اﳌﻼﺣﻈﺔ،اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺤﺴﺐ, ﺑﻞ ﻫﻰ 
ﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻓﻮن اﻷدب واﻟﻌﻠﻮم, وﻫﲟﺎ ﲢﺘﻮيوﺗﻀﺎﻋﻒ ﺧﱪا ﻢ , وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ
٣١
ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪرس ﻗﺮاءة درﺟﺘﻪ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻹﻣﻼء 
أوﺿﻌﻔﻬﻢ .
اﻹﻣﻼءأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ.٢
ﻳﻜﺘﺒﻮن أﻣﺜﻠﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.اﻟﻄﻼب. ١
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮوف وﲨﻞ, ﺑﻞ ﻮنﳛﺘﺎﺟﻦ ﰲ ﻗﺮاءة ﻻ . ﻟﻴﺲ اﻟﻄﻼب ﻣﺎﻫﺮﻳ٢
ﳚﻴﺪون اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻼﻏﺔ. ﳝﻨﻊ. ٣
اﻟﻜﻠﻤﺎت.ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔاﻟﻄﻼبﻣﻌﺮﻓﺔﲤﺘﺤﻦ. ٤
ﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.اﻳﺴﻬﻞ. ٥
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎت ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ , ﻣﺜﻞ : دﻗﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ, وﻗﻮة ﺗﻨﻤﻴﺔ. ٦
اﳌﻼﺣﻈﺔ, واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ , وإﺟﺎدة اﳋﻂ.
ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ, ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ااﻟﺒﺸﺮى وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎرف اﻟﱰاثﺧﻔﻆ. ٧
٨ﺟﻴﻞ.
٢٢٢, ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻊ, ص. ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ ﻗﺪﻳﺮ اﲪﺪ,٨
٤١
ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼءﻣﺎدة. ٢
ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻄﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ :ﻹﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﻘﻮم ﻳﻨﺒﻐﻰ
اﳌﺸﻮﻗﺔ, ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر . أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺮق١
اﻟﻔﺎﺋﺪت واﻷﺧﺒﺎر اﳌﺸﻮﻗﺔ.اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ, واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ , واﻟﻘﺼﺺ 
. أن ﺗﻜﻮن ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .٢
ﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﳎﺎل اﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ .ﻢ واﻟﺘﻌﻠ. أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴ٣
. أن ﻳﺘﻜﻠﻒ اﳌﺪرس ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳌﺎدة اﳌﻴﺴﲑ واﳉﺬاﺑﺔ.٤
٩ءةا. ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻗﻄﻌﺔ اﻹﻣﻼء ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲟﻮ ﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮ ٥
أﻧﻮا اﻹﻣﻼء.٣
ﻳﻘﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﻮن اﻹﻣﻼء إﱃ : ﻣﻨﻘﻮل, وﻣﻨﻈﻮر ,وإﺧﺘﻴﺎوى, وﻫﺬا 
ﺘﻘﺴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻊ, ﻓﺎاﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻈﻮر , ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪرب اﻟ
ﺗﻄﺔ ﰒ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﲨﻴﻠﺔ, أو ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺮ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﳌﻔﺮدات اﳌ
ﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ أن ﳔﺮج ﻛﻼﻣﺎ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ , ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺮر,وﻟﻴ
واﺿﺨﺎ أن ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء اﻹﺧﺘﺒﺎرى ﲝﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻈﻮر.
.٢٨٢-٢٧٢, ﻟﻠﺪﻛﱰ ﳏﻤﺪ اﺑﺪ اﻟﻘﺎدر اﲪﺪ)اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ( ص. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ٠٩١ﻟﻠﺪﻛﱰ ﺣﻮدت اﻟﺮﻛﺎﰉ, ص.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ٩
٥١
: اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮلأوﻻ
ﻫﻢ إﱃ أﺷﻜﻞ اﳊﺮوف واﻟﺘﻤﻴﻴﻮ اﳌﻨﻘﻮل إﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ , اﻟﺘﻔﺎﻳﻌﺘﻤﺪ اﻹﻣﻼء 
ﺑﲔ رﺳﻮﻣﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ , ﺧﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة , 
أوﰲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ, أو ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ ﻫﺬاﳌﻜﺘﻮب, ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ 
ﻣﻦ اﳊﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﻮل ﻣﻊ ﻣﺮا اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻟﻺﻣﻼء اﳌﺪارك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ, وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﺰ 
.ﺷﺮح ﻣﻔﺮدا ﺎتﻋﺎ
اﳌﻨﻘﻮل اﻹﻣﻼءﻋﺮض 
.ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻮرة إﺿﺎﻓﺔ دون ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎت. ﻋﺮض اﻟﻘﻄﻌﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , أواﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ,أو ١
. ﻗﻘﺮاﻋﺔ اﳌﺪرس اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة ﳕﻮذ ﺟﻴﺔ.٢
. ﻗﺮاﻋﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ٣
زﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﻌﺔ, وﻳﻄﺎﻟﺐ ﻔﺮدات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﺜﺎل اﻟﱴ أﺑﺮ . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﺎﱐ ورﺳﻢ اﳌ٤
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﳑﺎﺛﻠﻬﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﻄﻌﺔ.
. اﻟﻨﻘﻞ, وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ :٥
وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.أ. إﺧﺮاج اﻟﻜﺮاﺳﺎت وأدوات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ, 
ﳝﻠﻲ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺸﲑة إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات ب. أن
ﻣﻦ ﺣﻼل اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺒﻮرة اﻹﻳﻀﺎﻓﺔ.
ت. أن ﻳﺴﲑ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
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. ﻗﺮاءة اﳌﺪرس اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﺮة أﺧﺮاى , ﻟﻴﺼﻠﺢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺈ ٦
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﻧﻘﺼﺎ ﺎ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮل-
. ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺮاﺳﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﺎدﺋﺔ.١
. ﺳﻐﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻦ اﳊﺼﺔ ﰲ اﳋﻂ أو ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﻄﻌﺔ.٢
اﳌﻨﻈﻮراﻹﻣﻼءﺛﺎﻧﻴﺎ : 
ﺗﺸﺒﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮل وﻫﻲ وﺟﻪ وﺿﻮح ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻈﺰور
ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة اتدﺮ أو اﳌﻔ, وﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﳌﺨﺘﻠﻔﺔااﳌﻌﺎﱐ 
ﺔ أو اﻟﻨﻈﺮ إﱄ اﻟﻘﻄﻌﺔ, وإﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒاﻷﺻﻠﻴﺔ, إذ ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺔ اﳌﻘﺼﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ﰒ ﳝﺤﻮﻫﺎ, وﳜﻔﻰ اﻟﺴﺒﻮرة اﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﳌﻔﺮدات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠ
ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰒ ﲤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ , وﻳﺴﲑ
اﳋﻄﻮات ﻛﻤﺎ ﰱ اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮل.
وﻳﺄﺗﻰ ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﺪرﻳﺲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻹﻣﻼء،ﻳﻨﺒﻐﻰ أﻻ ﻳﺒﺪأ اﳌﺪرس ﺑﺘ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﺎﰲ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮل ﻓﺈذا ﺷﻌﺮ اﳌﺪرس ﺑﺘﻘﺪﱘ أﻃﻔﺎﻟﻪ ﰱ إﻣﻼء 
اﳌﻨﻘﻮل, ﻳﺴﺮع ﰲ ﺗﺪر ﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻼء.
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ﻤﻮع(ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻹﻣﻼء اﻹﺧﺘﺒﺎرى )اﳌﺴ
ﻻ ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹﻣﻼء اﻹﺧﺘﺒﺎرى إﻻ, ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ وذاﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ رﺳﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳌﻔﺮدات 
ﻣﻦ ﺣﻼل اﻷﻣﺜﺎل, وﺟﻮدة ﳏﺎﻛﺎ ﻢ ﳍﺎ ﰲ اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮل, و اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻈﻮر, ﺣﱴ 
ﻣﺎﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ, ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻻ ﻳﻔﺎﺟﺄ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻓﱰات, وﻛﻠﻤﺎ أﻧﺲ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ , وأﻻ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ 
وراﺋﻪ إﱃ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وإﺣﺼﺎء أﺧﻄﺎﳍﻢ ﺑﻘﺪرة ﻣﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻢ رﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﰲ اﻹﻣﻼءﻷﺗﻴﺔﳋﻄﻮات اأﻣﺎ ﻳﺴﲑ اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ا-
ﻬﻴﺪﻤ.  اﻟﺘ١
ﻮﺿﻮع اﻟﻘﻄﻌﺔ.ﺎﳌﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻴﺎﺑﻘﺔ, أى ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻨﺼﻞ ﺑ
.  اﻟﻌﺮض٢
ﻗﺮاءة اﳌﺪرس اﻟﻘﻄﻌﺔ , ﻟﻴﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻔﻜﺮ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.ا.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ اﳌﺪرس.ب.
اﻟﻘﻄﻌﺔ , ﰲﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻮاردة ﺸﺎ ﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮدات اﺘج. اﺷﺮح ﻛﻠﻤﺎت ﻣ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة , وادﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﲨﻞ ﺗﺎﻣﺔ.ﺎ ﻬوﺗﺪوﻳﻨ
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إﺧﺮاج اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻜﺮاﺳﺎت وأدوات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ و ﰲ اﺛﻨﺎء ذﻟﻚ د.  
اﳌﺪرس ﺗﺎﻛﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة.ﳝﺤﻮ
ﻛﻮا ﻟﻴﺘﻬﻴﺄ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ, وﻟﻴﺪر ﺜﺎﻧﻴﺔ,اﻟﻗﺮاءة اﳌﺪرس اﻟﻘﻄﻌﺔ  ﻟﻠﻤﺮة ه. 
اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﺣﻼل اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ 
أو اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﺣﻼل اﻷﻣﺜﺎل اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﳍﺎ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻣﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة.
إﻣﻼء اﻟﻘﻄﻌﺔ, وﻳﺮاﻋﻰ ﰲ اﻹﻣﻼء ﻣﺎﻳﺄﺗﻰ:.٣
.اﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ وﺣﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻃﻮﻻ و ﻗﺼﺮ . أ
ﻻﺻﻐﺎء وﺟﻮدة إﻣﻼء اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺮة واﺣﺪة, ﳊﻤﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ا. ب
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻹﻣﻼء.ج
ﻣﺮاﻋﺎة اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ.د
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .٤
ﲨﻊ اﻟﻜﺮاﺳﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔأ
ﺷﻐﻞ ﺑﺎق اﳊﺼﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﺧﺮ ﻣﺜﻞ:ب
ﲢﺴﲔ اﳊﻂ.١
ﻜﻠﻤﺎت أو اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ  اﻟﱵ وردت ﰲ اﻟﻫﺠﻲ .٢
اﻟﻘﻄﻌﺔ
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ﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔﺷﺮح ﺑﻌﺾ اﻹﻣﻼء ﺑﻄ.٣
: اﻹﻣﻼء ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻮر )اﳌﺴﻤﻮع(راﺑﻌﺎ
ﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺘاﻹﻣﻼء ﻏﲑ اﳌﻨﻄﻮق )اﳌﺴﻤﻮع( وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻜ
ﻗﻄﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ دون أن ﻳﺮوﻫﺎ. وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  أن ﻳﺘﺪرج ﻣﻊ 
ﺣﻼل اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳛﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ ,ﻓﻴﺒﺪأ ﺑﺘﺤﻴﺘﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ 
٠١ﺻﻌﺔ اﳍﺠﺎء ﺷﻔﻮﻳﺎ.





ﻧﻮع وﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ أو ﰲ اﳌﻴﺪان، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
، ﻷ ﺎ أردت ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ "ﻣﺎ ﻫﻮ". اﻷﻫﺪاف ﺳﺘﺨﺪام ﺻﻔﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻲﻻﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐا
ﲢﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎم ﲟﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اﳌﻼﺣﻈﺔ.
.ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ, اﻧﺮﻳﻜﻨﺞﺪرﺳاﳌﰲ ﻫﻮﻣﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
أدوات اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 






اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻫﻮﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻓﺈن ، ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻛﻨﺘﻮا:لوﻓﻘﺎ
1.helorepid atad-atad anam irad keybuS
ﻮ ﻣﻦ أﻳﻦاﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺼﺪرأﳕ ّﻔﻬﻢﺗﳝﻜﻦ أن ,اﻟﺴﺎﺑﻖﺘﻌﺮﻳﻒوﺑﻨﺎء ﻋﻠﯩﻬﺬا اﻟ
ﻣﺼﺪرأﻣﺎ ﺒﺤﺚ.ﰲ اﻟاﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌﻣﺜﻞاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺣﻔﺮو وﺟﺪاﻟﺒﺎﺣﺚ 
:ﻮﻫا اﻟﺒﺤﺚﻫﺬﺎت ﰲﻌﻠﻮﻣاﳌ
ﻣﺼﺪرأيﻣﻦﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌﻳﻌﲏ ,ﺎت اﻷوﱄﻌﻠﻮﻣاﳌﺪرﻣﺼ.١
ﺟﺰء ﻣﻦ ، و اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔﻫﻮاﻷوﱃﺎتﻌﻠﻮﻣﻣﺼﺪر اﳌاﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ و .ﻣﺒﺎﺷﺮ
.ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎﺔﺒاﻟﻄﻠﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر و ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻲﻣﺪرﺳ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌﻣﻦاﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﺎتﻌﻠﻮﻣاﳌ، أي اﻟﺜﺎﻧﻮيﺎتﻌﻠﻮﻣﻣﺼﺪر اﳌ.٢
اﻟﱵ ﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔﻌﻠﻮﻣاﳌﻣﺼﺪرأو ت اﻟﺒﺤﺚﻜﻼﺸﲟاّﺗﺼﻞﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، و اﳌﻮﺟﻮدة
ىﺧﺮ أﺷﻜﻞ ﺑﲔ. ﺎت اﻷوﻟﻴﺔﻌﻠﻮﻣاﳌﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻌﻠﻮﻣاﳌاﺳﺘﻜﻤﺎلﲣﺪم
.اﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻣﻦ
akeniR :atrakaJ(ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS1
.271 .h ,)2002 ,atpiC
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Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara




 و ﻲﻫ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﻊﻤﳉ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎ  ﻦﺤﺘﲤو نﺎﺤﺘﻣﻻا ﺔﻠﺌﺳأ
 بﻼﻄﻟ ءﻼﻣﻹا ﺔﺑﺎﺘﻛ ةرﺎﻬﻣﻟا ,ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ ﱐﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔ
.ﺞﻨﻜﻳﺮﻧأ
ج.ﳌاﺔﻠﺑﺎﻘ
Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.3
2Cholid Narbuko& Abu Achmadi.Metodologi Penelitian(Jakarta;BumiAksara. 2009),
h.70






Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau varible
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen
rapat, dan sebagainya.4
ﻟا ﻞﺼﻔﻟاﺲﻣﺎﺨ :تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh
diri sendiri maupun orang lain.5
ﻒﺻوﺔﻴﻋﻮﻨﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟاﻮﻫﻊﲨﻒﻴﻨﺼﺗوةدﻮﺟﻮﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ،ﱴﺣ ﱘﺪﻘﺗ
ةرﻮﺻﺔﻴﻘﻴﻘﺣﲔﻌﻠﻄﺘﺴﳌا ﻦﻣ .ﺔﻴﻠﻤﻋتﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ ﱵﻟاﺗﺎ  مﻮﻘﺚﺣﺎﺒﻟاﻲﻫ
 تاﻮﻄﳋاﺔﻴﻟﺎﺘﻟا:
أ.تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا لاﺰﺘﺧا .ﺪﻳﺪﺸﺗ ﰎوﺪﳊا و ،تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ ﻒﻨﺼﻳﰲ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا
ﱃإ ﻖﻳﺮﻄﻟاﻲﺋﺎ  جﺎﺘﻨﺘﺳاﺎﻬﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﳝوأﺎﻬﻨﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا .تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا
ﺎﻬﻴﻠﻋ لﻮﺼﳊا ﰎ ﱵﻟاناﺪﻴﳌا ﻦﻣةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺎﻬﺘﺑﺎﺘﻛﻊﻣﻞﺼﻔﻣﻲﺠﻬﻨﻣو
4Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, h. 206.
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung; Alfabeta, 2014), h. 335
٤٢
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻫﻲ، أن ﺗﻨﺨﻔﺾاﻟﺘﻘﺎرﻳﺮﲢﺘﺎج. اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻛﻞ
.اﺳﺘﻨﺘﺎجﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﻮر وﻓﻘﺎ ﶈاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﳌﺴﺎﺋﻞﲢﺪﻳﺪ
ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻮدة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟاﺧﺘﺰال اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
رﻣﺰﺗﻮﻓﲑواﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔاﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
٦.ﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔﳉ
اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲﺮﻛﺐاﳌاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أوﳚﻤﻊﻫﻮ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﺮض.ب
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدةأﻋﺪت. واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءاتاﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺮﺳﻮم ﻣﺼﻔﻮﻓﺔأﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﺮديﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺺ
إﺗﻘﺎنﺴﺘﻄﻴﻊﻳاﻟﺒﺎﺣﺚﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن. اﻟﺸﺒﻜﺎتاﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ و 
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲﻟﺘﺴﻬﻴﻞاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،وﻛﺬﻟﻚﻣﻦ أﻛﻮامﰲاﻟﻐﺮقﻋﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و 
٧.ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞﳜﻄﻂ و ﻣﺎ ﳚﺮيﻓﻬﻢ
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻘﻤﺔ. اﻟﺎتﻌﻠﻮﻣﲢﻠﻴﻞ اﳌﻣﻦﻋﻘﺪﻫﻮ .اﻟﺘﺤﻘﻖأوجﺎ اﺳﺘﻨﺘ.ج
واﳌﻘﺼﻮد.ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺘﺤﻘﻖأﻳﻀﺎﻳﺘﻄﻠﺐاﻻﺳﺘﻨﺘﺎجﻓﺈن
ﻋﻦ ﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻹﺧﻼﺻﺔ، ﳚﺪر ﻟﺬا.اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺻﺤﻴﺤﺎﻹﻧﺘﺎجاﻟﺘﺤﻘﻖ
,OTISRAT :gnudnaB ( fitatilauK-kitsilarutaN naitileneP edoteM ,.S ,noitusaN6
.921.h ,)8891
.59 .h ,)5002 ,atebaflA .VC :gnudnaB( fitatilauK naitileneP imahameM ,onoyiguS7
٥٢
أﳕﺎطوﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚاﻟﺴﺠﻼت -اﻟﺘﺤﻘﻖإﻋﺎدةﻃﺮﻳﻖ
٨.ﺔﺧﻼﺻاﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎاﳌﻌﺎدﻻت واﻟﻌﻼﻗﺎت و ﳕﺎذج وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و 





ﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ااﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﶈﺔ ﻗﺼﲑة.١
( nuhaT 4 AGP)أرﺑﻊ ﺳﻨﻮاتاﻟﺪﻳﻦاﳌﻌﻠﻤﻲﺗﺪرﻳﺲ ﻗﺎم، ٣٣٩١ﰲ ﻋﺎم 
إﱃﺗﺒﺪل.(nuhaT4 AGP)اﻟﺪﻳﲏ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮاتاﳌﻌﻠﻤﻲﺗﺪرﻳﺲ،٦٦٩١ﻋﺎم ﰲ 
،رﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎﺪاﳌأﻧﺮﻳﻜﻨﺞ. اﻵن،ﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ, رﺳﺔ اﻟﻌﺎﺪاﳌ
رﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺪاﳌ.أﻧﺮﻳﻜﻨﺞ،رﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺪاﳌأﻧﺮﻳﻜﻨﺞ ﺗﻐﲑ إﱃ 
, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞﰲرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺪاﺣﺮى اﳌﻲأﻧﺮﻳﻜﻨﺞ ﻫاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ,
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ.٢
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖﻘﻊﻳﻷ ﺎ ،ﺎﻟﺰﻳﺎر ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﻟﻴﺴﺖرﺳﺔاﳌﺪ
ﻘﺮﻳﺔداﺋﺮة اﻟ، (akaraB)ﺑﺮاﻛﺎﺮﻛﺰ ﻣﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦﻘﻊ ﻳ. ﻓﺎﺳﻮىﺑﺮاﻛﺎ و ﻮﺻﻞﻳ
رﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪ.(akaraB)ﺑﺮاﻛﺎ٠١رﻗﻢ(adumeP)اﻟﻔﱴاﻟﻄﺮﻳﻖ(awanimoT)ﻃﻮﻣﻨﺎوا




وأﺧﻼق، واﳌﻬﺮة،ذﻛﻲﻣﺘﻔﻮﻗﺔاﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﲢﻘﻴﻖ ﻳﻮﺟﺪ
.ﻋﺎﱂ اﻟﻌﻤﻞو ﻓﻴﻌﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و ,ﻜﺮﳝﺔاﻟ
أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ.٤
اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻷدوات اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ 
ﳛﺘﺎج إﱃ اﳌﺪرس اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﳚﻴﺪ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. 
وﻣﻬﺬﺑﺎ اﳌﺪرس اﳋﻴﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﺼﺮف ﻣﺪرﺳﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆدﺑﺎ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪور واﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. وﺟﻮد اﳌﺪرس 
ﰲ ﺣﺮم اﳌﺪرﺳﺔ ذو دور ﻫﺎم ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻷن اﳌﺪرس ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ 
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
٨٢
.
ﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ، ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ا
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
١ﺪول ﺟ





ﻤﻦ, أ. رﲪﻦ, س. ا. غ. ﻗر اﻟﺪﻛﺘﻮر
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ﺰﻳﺎءﻴﻋﻠﻢ اﻟﻔMNU 1Sس. ب دﻣﺮﻟﻴﻨﺎ. .٩
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔMNU 1Sس. ب دإرﱏ ﺷﺎرﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ. .٠١
اﻹﺳﻼمﺘﺎرﻳﺦاﻟNIAI 1Sﺳﱴ ﻣﺮﱘاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة .١١
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔNIAI 1Sد ﺮ اﻟﺪﻳﻦ, م. ف. اﻧﺪوس اﲪﺪ ﺳﻬاﻟﺪﻛﺘﻮر .٢١
NKPMNU 1Sﺣﺴﻤﻴﺔ أﻣﲔ, س. ف. د.٣١
ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻌﺨﻼقNIAI 1Sﻳﺴﺮﻳﻞ, س.ا.غ.٤١
٩٢
.
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔMNU 1Sﺟﻮﻟﻴﻨﱵ, س. ب.د.٥١
اﻟﻘﺮان ﺣﺪﻳﺚNIU 1Sﻧﺮدﻳﻨﺎ, س. ب.د, إ.٦١
ﻗﺘﺼﺎدﻹاMNU 1Sﻧﻮر اﻧﺪﻧﺞ ﺳﻮﻓﺮﻧﻮ, س. ب.د.٧١
ﻓﻘﺢNIAI 1Sﻓﺎرﻳﺪ اﲪﺎدى, س, ا, غ.٨١
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔMMU 1Sﺳﱵ ﻣﺮﻳﺎم, س. ب.د.٩١
ﻓﻦﻋﻠﻮم MNU 1Sس. ب.د, ارﻣﻮاﺗﻰ.٠٢
اﻹﻗﺘﺼﺎدMNU 1S. ب.د, سدروﻳﺲ.١٢
اﻟﻔﻘﻪNIATS 1Sأ, غ, س. ﺳﻮدﻳﺎن واﺗﻰ.٢٢
اﻹ ﻗﺘﺼﺎدMNU 1S. ب.دسﺣﺮﺗﺎت دﻳﻦ, .٣٢
ﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔNIAI 1S. ب.د. إسﻣﺮﻫﻢ, .٤٢
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ MNU 1S. ب.د. إسﻦ, ﺳﻠﻤﺔ ﺳﱰﻣ.٥٢
اﻟﻔﻘﻪNIATS 1S. ب.د. إسﻳﺎﺳﲑ. .٦٢
رﻳﺎﺿﺔMNU 1S. ب.د. إسﲰﺴﻮل ﲞﺮى . .٧٢
ﺎﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴاﻟMNU 1S. ب.د. ساﻣﺮن, .٨٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔMNU 1Sس. ب دﻣﺮﺳﺎﻟﲔ ﻣﻬﻤﺮ, .٩٢
ﺎﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴاﻟPIKI 1Sس. ب داﻟﺪﻛﱰﻧﺪوس أرﻣﻦ. .٠٣
GNISAASAHABIII Dﺎﻣﻰ ..١٣
اﻟﺘﺎرخPIKI 1Sس. ب دﺎﱏ ﻣﺮدن . اﻟﺪﻛﱰﻧﺪة ﺣﻠﻴ.٢٣
اﳊﺴﺎبRAPMU 1Sس. ب دﲪﺪان . .٣٣
اﻣﲔ اﳌﻜﺘﺒﺔIIIDﺣﺴﺒﻴﺎﱏ. أ. م. د.٤٣
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔRAPMU 1S. اس. ب دإروان. .٥٣
اﻟﻜﻤﻴﺎﻋﻰMNU1Sس. ب دﲨﺮﻳﺔ. .٦٣
اﻹﳒﻠﺰﻳﺔﻟﻠﻐﺔ NIAI 1S. أس. ب دﻣﺴﺮﻳﺎﱏ. .٧٣
iridnagnabmegnePRAPMU 1S. أس. ب دﻣﺴﺪﻟﻴﻔﺔ. .٨٣
٠٣
.
ﻟﻠﻐﺔاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺎMNU 1S2Sس. ب دﻣﻮس ﻣﻮﻟﻴﺎدى. .٩٣
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔSAHNU 1Sﳕﺮﻳﺎ ﻧﺎﺳﲑ. س. س.٠٤
اﻹﻗﺘﺼﺎدىMNU 1Sس. ب دروس ان ﺳﺎﻣﺪ , .١٤
ﺎﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴاﻟMNU 1Sس. ب دﺳﻮل ﻓﻴﺎﺗﻰ ﻟﻮﻓﻴﺎن. .٢٤
KITRAPMU 1Sس. ب دﺳﻮﻣﻴﺎت. .٣٤
FATSATLSﴰﺴﻮرﺿﻰ. .٤٤
FATSATLSرﺳﻠﻲ. .٥٤
ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻦSAHNU 1Sﻳﻮﻟﻴﺎ. س. أ.٦٤
KOLUM54 1Sرﲰﻴﺎت. س. ف.٧٤
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔMNU 1Sس. ب درس أدم. .٨٤
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔMNU 1Sس. ب ددرﻣﻮﻧﻄﻮ. .٩٤
KOLUMMNU 1Sس. ف. دااس ﺳﺪرﺗﻠﻴﺎ. .٠٥
اﳊﺴﺎبNIU 1Sس. ف. د. إاﻟﻔﻴﺔ. .١٥
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔNIAI 1Sروس ﻟﻴﻨﺎ. س. ا. غ.٢٥
اﻟﻔﻦﻋﻠﻮم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدﻳﺮ. .٣٥
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔMNU 1Sأﺳﺮﻳﺎﱏ. س. س. إ.٤٥
اﳊﺴﺎبHUMSINU 1Sس. ب دﺳﱵ ﻫﺤﺮة ﺧﺎﻟﺪ. .٥٥
KBMNU 1Sس. ب د.ﺳﺨﺮﻣﲔ.٦٥
ﺰﻳﺎءﻴﻋﻠﻢ اﻟﻔMNU 1Sس. ب دﺣﺴﻨﻴﺔ. .٧٥
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔSAHNU 1S. س. س. ادرم رﺣﻢ أﻳﻮا.٨٥
ﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔHUMSINU 1Sس. ب دﻧﻮر ﺳﺎﱂ. .٩٥
ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎعHUMSINU 1Sس. ب دﺳﱪ. .٠٦
اﻟﻔﺰﻳﺎءNIU 1Sس. ب دﳏﻤﺪ ﻧﺎوﻳﺮ ﻧﺎﺳﲑ. ١٦.
١٣
.
اﳊﺴﺎبNIU 1Sس. ب دﺳﻮردﻳﻦ. .٢٦
ﺦﻳاﻟﺘﺎر MNU 1Sس. ب دزﻟﻔﱰة ﻫﺎﺷﻢ. .٣٦
ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎعHUMSINU 1Sس. ب ددﻳﺪ ﻓﺮﻣﻦ. .٤٦
ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﳌﻌﺮﻓﺔ 
:اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ. وﻫﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﻼب، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮاﻛﺎ، اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
٢ﺟﺪول 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرو أﺳﻤﺎء ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
رﻗﻢ اﻹﺳﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ
١ . مأﺟﻴﺈﻛﺮام ٥٤
٢ أﻛﺰار ﻣﻮﻟﺘﺰ ٠٧
٣ اﻛﻤﻞ ٥٥
٤ اﻟﺪدﻳﺎﱐ ٥٨






٩ اﻟﺴﺎ ﺳﻔﱰي ٠٥
٠١ اروﻳﻦ ٥٦
٢١ ﻓﱪﻳﻨﺖﻓﻴﺐ  ٠٥
٣١ ﺣﺪد ﺟﻮﻧﺪا ٠٤
٤١ ﻫﺴﺮوي ٠٦
٥١ إﻳﻜﺎ ﺳﻮﻟﻴﺴﺘﻴﺎواﰐ ٠٦
٦١ اﻧﺪ ٥٦
٧١ ﻣﻮﻓﻠﻴﻬﲔ ﻣﺎﻧﺴﻴﻮر أدوري ٥٦
٨١ ﳏﻤﺪ اﻛﱪ ﻫﺪاﻳﺖ ٥٩
٩١ ﻣﺴﺘﺎﻛﻦ ٠٥
٠٢ ﻣﺘﻤﻌﻨﺔ ٠٤
١٢ . سﻧﻮر إﻳﻔﺎ أدﻳﻠﻴﻮﱐ ٥٤
٢٢ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ.د ٥٦
٣٢ ﻓﱰﻳﺎﱐﻧﻮر ٠٥
٤٢ ﻧﻮر ﺣﻠﻴﺰة ٥٧
٥٢ ﻧﻮر ﺣﻔﻴﺰة ٥٧
٦٢ ﻧﻮر ﻟﻴﺎ رﲪﺔ ﻋﺮﻣﺎن ٥٦
٣٣
.
٧٢ ﻧﻮرول أﺻﻴﻠﺔ ٥٦
٨٢ رﲪﻴﺎﱐ ٥٤
٩٢ ﺳﺮي ﻳﻮﻟﻴﺎﻧﱵ ٥٥
٠٣ أوﻣﻮ ﻛﺎﻟﺴﻮم ٥٦
١٣ وﺿﻴﺴﺘﻮﰐ ٥٧
ﰲ وﻗﺖ اﻟﺒﺤﺚ، أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻄﻼب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة 
اﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب. 
ﻗﺪرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب ﻓﻲاﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
.أﻧﺮﻳﻜﻨﺞﺑﺮاﻛﺎﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﻟﺑاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻌﺎﻟﻴاﻟﺔرﺳﻣﺪﰲﺚ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻟﺒﺤﺚااﻫﺬﻘﺪمﻳ
ﻣﻬﺎرة ﰲاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺷﻴﺌﲔاﻟﻌﺮض، وﻳﺘﻀﻤﻦ أﻧﺮﻳﻜﻨﺞ, ﺑﺮاﻛﺎ
، ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ أﻧﺮﻳﻜﻨﺞﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻬﺎرة ﰲاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﶈﺎوﻻت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﺣﻞو 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ, ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
٤٣
.
ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﰲاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.أﻧﺮﻳﻜﻨﺞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﰲاﻟﻨﺘﺎﺋﺞﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞاﻟﺜﺎﱐ
و . ﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﰲﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚﺎتﻣﻌﻠﻮﻣﺷﺮح
اﻟﱴ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس ﰱ ﺣﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎرة  اﶈﺎوﻻت 
اﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ.ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ،ﻫﻨﺎك ﻋﺪةإﱃ أن ﻣﻘﺪم اﻟﺒﻼغواﳌﻘﺎﺑﻼتﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻨﻬﻢ:، ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻺﻣﻼءﰲ  اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
.ﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼباﻟﺘﻌﻠﻠﻔﻴﺔاﳋ.١
ﺑﺮاﻛﺎ, ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﰲﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﰲوﻟﻜﻦ اﻟﻄﻼبﻣﻌﻨﺎﻩ.اﻟﱵتاﳌﺸﻜﻼﻻ ﺗﻮاﺟﻪﺔﺒاﻟﻄﻠﻋﻮاﻣﻞﻣﻦ أﻧﺮﻳﻜﻨﺞ, 
وﺗﺴﺘﻤﺪ، رسااﳌﺪﻣﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﻛﻠﻬﻢﻻﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺔرﺳاﳌﺪ
ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔﳌﻨﺎﺳﺒﺔاﻟﺼﻌﺐ ﺷﻴﺊﺑﻌﺾ ، ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﺔﺔرﺳاﳌﺪأﻳﻀﺎ ﻣﻦﻫﻨﺎك
:.س.سﳕﺮﻳﺔ ﻧﺎﺳﲑةووﺿﺤﺖ أﺳﺘﺎذاﻟﻌﺎﻣﺔ.ﺔرﺳاﳌﺪاﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺔرﺳاﳌﺪﻃﻼب
aynnarajalebmep nasatnutek irad awsis nalipmat araces tahilem ualaK“
ini narajalep atam adap awsis naiapacnep babes lisahreb nakatakid asib
iwsis nad awsis anerak nakbabesid ini lah ,naksaumem nayamaul
asahab nagned igal gnisa kadit gnakernE )NAM(iregeN hayilA hasardaM
gnay uata hayiwanasT hasardaM irad lasareb gnay akerem igalapa ini
atam malad natilusek imalagnem kdt uam kat uam nertnasep irad lasareb
hasardaM id aynirid nakratfadnem gnay awsis ipatet nakA .ini narajalep
hasardaM irad  lasareb aynaumes kadit gnakernE )NAM(  iregeN hayilA
٥٣
.
nad mumu halokes irad lasareb gnay aguj ada ,nertnasep uata hayiwanasT
1”.natilusek imalagnem gnadakret uti nakmagareynem kutnu
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ.٢
اﻟﱵ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻛﻤﺎاﻟﺘﺪرﻳﺲﻟﻮﺳﺎﺋﻞوﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔواﺣﺪةﻣﻦ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔوﺳﺎﺋﻞ. ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎاﳌﻮاد اﻟﱵ ﳚﺮيﻣﻦاﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻓﻬﻢﺣﺎﻟﺔﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
، وأﺟﻬﺰة اﻟﻌﺮض، ﻨﻬﺠﻲب اﳌﺎاﻟﻜﺘأياﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻌﻠﻴﻢﰲ ﺗﲔﺪرﺳﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪماﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎاﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔوﻫﻮ٢.وأﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﶈﻤﻮﻟﺔ
ﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔﻴﲟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ, ﻳﺴﺘﻄﻷﻧﻪ ،ﻣﻬﻤﺔﻫﺬﻩﻣﻊ أن٣.ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻴﺪةﺎﻟﺔ ﳊ
ﻛﺰ ﺗﺮ ﺳﻮف و ﺗﺮﻛﻴﺰﻣﻊﻟﻐﺔ أﺧﺮىإﺗﻘﺎنواﻟﺘﺤﺪثواﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﻌﻠﻢ
.ﺪرﻳﺲاﻟﺘﻋﻠﻰﻠﺒﺔاﻟﻄ
ﳕﺮﻳﺔ ﻧﺎﺳﲑ, س. س., ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞ ﰲ ةﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺎذ١
.٧١٠٢اﻟﺘﺎرﻳﺦ  أﻛﺘﻮﺑﺮ 
.٧١٠٢أاﻛﺘﻮﺑﺮ ٤٢ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻼﺣﻈﺔ٢
.٧١٠٢اﻛﺘﻮﺑﺮأ٤٢ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ٣
٦٣
.
.ﺑﻴﺔﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠاﻟﺘﺪرﻳﺲ أوﻗﺎت .٣
اﻟﻮﻗﺖ.اﻟﻮﻗﺖ ﳌﻤﺎرﺳﺔﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮﻳﻌﺘﻤﺪاﳌﻬﺎرات وﺗﻮﻛﻴﻞﻣﻬﺎرةاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ
ﰲﻣﺘﺎحاﻟﻮﻗﺖﰲ ﺣﲔ ، اﻟﺘﻌﻠﻢوﺗﲑةارﺗﻔﺎع.ﻢ اﻟﻠﻐﺔﻴﰲ ﺗﻌﻠﻫﻮاﻟﻌﺎﻣﻞ اﳊﺎﺳﻢ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ.ﻣﻮﺟﻮدةﻻ ﺗﺰالاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻢ اﻟﻠﻐﺔﻠﺗﻌ
٢ﳜﺼﺺﺪﻳﻨﻴﺔوزارة اﻟاﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔﰲ ﺣﲔ أن
ﰲ .اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺴﺘﻮى ﳌﰲ اﻷﺳﺒﻮعﺎﺋﻖ( دﻗ٥٤×٢ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺪرس )
ﺑﺮاﻛﺎ, اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔﺑﺎﺜﺎﱐاﻟﰲ اﻟﺼﻒاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻘﻴﻘﺔ,اﳊ
اﻟﻠﻐﺔدروساﻟﺴﺎﻋﺔﺎﺋﻖ( ﰲدﻗ٥٤×٢اﻟﺪرس)ﺳﺎﻋﺔ٢ﻓﻴﺰاﺋﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞأﻧﺮﻳﻜﻨﺞ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻌﻠﻴﻢﻟﺘأﻗﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﻌﺮﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔوﻟﻜﻦ ﻣﺪرس، اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
.ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺣﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪرس : اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞ.ﺎﻟﺑاﻟﻄﻼبﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺘﻰ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼباﻟﱴ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎتاﶈﺎوﻻت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﺣﻞ أﻣﺎ 




، وذﻟﻚ ﻷن ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻪﺟﺪا ﻟﻄﻼﺑﻣﻬﻢﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﻟ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺪرﺳﺔ 
اﳌﻌﻬﺪ.و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ.ب
ﻫﻲ وﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب 
ﻷن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ .زﻳﺎدة ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺔ
أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻣﻦ .اﳌﻤﺎرﺳﺔإﱃ ﺻﺤﻴﺢ وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﲢﺘﺎج 
.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺎدة ﰒ ﳜﱪ اﻟﻄﻼب ﺑﺄن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﳌﻌﻠﻢ
اﻟﻮاﺟﺒﺎتإﻋﻄﺎءج. 
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺸﻤﻞ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﻄﻼب، ﻷن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻠﺘﻘﻮن  ﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن 
واﺣﺪة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﱵ ﳚﺐ دراﺳﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ 






اﻟﻮﻗﺖاﳌﺪرﺳﺔوﻗﺪ أﺿﺎﻓﺖ، ﻟﻠﻐﺎﻳﺔأﻗﻞﲣﺼﻴﺺ وﻗﺖﻣﻦ ﺣﻴﺚ







ﺑﻨﺎء ، ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞ اﳌﰲاﻟﺒﺤﺚﺐاﻟﺒﺎﺣﺜﻗﺎمأن 
اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔوﺻﻒ وﲢﻠﻴﻞﻋﻠﻰ
ﻤﺎ ﻛإﱃ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎتأن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺴﻄﺔﻴﻤﻜﻦ ﻓاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، واﳌﻘﺎﺑﻼت و واﻹﺧﺘﺒﺎر 
:ﻳﻠﻲ
ﰲاﻟﺒﺎﺣﺚتوﺟﺪاﻟﱵﺑﺎﳌﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼءﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت.١
:ﻤﺎ ﻳﻠﻲﻛﺑﺮاﻛﺎ, أﻧﺮﻳﻜﻨﺞاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
,ﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼباﻟﺘﻌﻠﻠﻔﻴﺔاﳋ(أ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ(ب
.ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﰲ ﺗﻘﻄﻴﺔ اﳌﻮاد وﻗﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﲑ ﻛﺎف(ج
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ وﻣﺪرﺳﺔاﶈﺎوﻻت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس.٢







اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻷن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻮﺳﺎﺋﻞاﻟو اﳌﺮاﻓﻖﲡﻬﻴﺰﺔﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳ
، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖﻢﻴواﻟﺘﻌﻠاﻟﻨﻔﻮذاﻷﻫﺪافاﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﺑﺪو ﺎﲔﺪرﺳﻤاﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠزﻳﺎدة
.ﲔﺪرﺳﻟﻠﻤ.٢
ﻌﻄﻲ ﺗداﺋﻤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲاﻻﺧﺘﻼﻓﺎتأنﲔﺪرﺳﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌ
اﳌﻬﻢ و ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺪرﻳﺲﺗﺑﺄنﺔاﻟﻄﻠﺒﻹﻗﻨﺎعﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔاﻟﺪاﻓﻊ
.أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔﺪرﻳﺲاﻟﺘﳊﺎﻟﺔ إدارة اﻟﺼﻒﲢﺴﲔوﻛﺬﻟﻚأن ﻧﺘﻌﻠﻢ، 
.ﺔﺒﻟﻠﻄﻠ.٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪروسأﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰاﻟﻄﻠﺒﺔﻜﻮنﻳأن 
وﻛﺘﺎﺑﺔﳑﺎرﺳﺔاﻟﻘﺮاءة أﻛﺜﺮ و ﻓﻴﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻻﺟﺘﻬﺎد و 




اﻟﻘﺎﻫﺮة:ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ، دون . ﻃﺮق ﺗﺪﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل
ﺳﻨﺔ.
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﻋﺎرف، .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة.ﻣﺼﻄﻔﻲ وﺣﻔﺼﺔ إﻧﺘﺎن، ﳏﻤﺪ,ﻧﻮري
.م٨٠٠٢ﻫـــ ـ ٩٢٤١
. ﺑﲑوت(إﲡﺎﻣﺎت ﺣﺪﻳﺚ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) اﻃﺒﻌﺔ اﻷولﺳﺎم ﻋﻤﻤﺎر, 
٣٢٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ,ﻟﺒﺴﻨﺎن
٨٩٩١. أوﺟﻮﻧﺞ ﻓﺎﻧﺪاﻧﺞ. ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔأزﻫﺮ. ,أرﺷﺪ
-ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻮاﺳﺎﻟﻴﺒﻪ–ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ , ,رﺷﻴﺪ
)اﻟﻄﺮﺑﺎط: ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
.٠٨(, ص.٠١٤١/٩٨٩١
٢٢٢., ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻊ, صﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ ﻗﺪﻳﺮ اﲪﺪ,
)اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ؛ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮةﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮري و ﺣﻔﺼﺔ إﻧﺘﺎن، 
م(، ص. أ٨٠٠٢-ﻫـــ ٩٢٤١ﻋﺎرف، 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ١أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ وﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ  اﻟﻨﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر، 
٣٠١م( ص. ١٨٩١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﺪﻧﻴﺔ
٣٢٢(، ص. ٧٨٩١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻹﲡﻬﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة،إﺑﺮاﻫﻴﻢ، 
ه ٣٢٤١، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ و ﻫﻴﺒﺔ، اﳌﺮﺟﻊﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ و ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﺸﻴﺦ، 
٩٥م(، ص٣٠٠٢–
 ،فوﺮﻌﻣ دﻮﻤﳏ ﻒﻳﺎﻧ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ،ﺎﻬﺴﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃو .ص٨٥
ﺪﲪا ردﺎﻘﻟا ﺪﺑا ﺪﻤﳏ ﱰﻛﺪﻠﻟ،,ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ .ص (ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻊﺟﺮﳌا)٢٧٢-
٢٨٢.
ﰉﺎﻛﺮﻟا تدﻮﺣ ﱰﻛﺪﻠﻟ،,ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﺔﻘﻳﺮﻃ.ص١٩٠
 ,دﻮﻤﳏ ﻞﻋ نﺎﻤﺴﻟا ﱰﻛدفﺮﻌﳌا راد .ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﰲ ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا١٩٨٣ ﺰﺻ.٢٣٣
 ﺮﻴﻏ ﻊﺟاﺮﻤﻟاﻲﺑﺮﻌﻟا
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